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PENUGASAN DOSEN KEGIATAN 
PENGABDIAN MASYARAKAT




Sehubungan dengan Pelaksanaan.Kegiatan 
Pengabdian Masyarakat
yang dilakufan OJsen fafutas-g1o1imi 
Universitas Bhanyangkara
Jakarta nay, s"#'i"r'i"'*p rezoie,iioio maka dipandang 
peilu
menugaskan posJn-'-iel+ 
-fafuftr.'E[onolni Ubhara Jaya untuk
melaksanakan kegiatan dimaksud 
-Unt'f itu dipandang perlu
mengeluarkan surat tugas'
: a. Keputusan Kepala Kepolisia.n-R.epublik 
lndonesia selaku Ketua
Umum vrvr.l['t"i' En'xti porti'lio' pol : KEP/05/lx/1995/YBB
tenggal 18 S;i"*ber 1995 tentani Fembentukan 
dan Pendirian
Uniiirsitas Bhayangkara Jakarta Raya'
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086/Vtll/2019/UBJ 
tanggal
02 Agusus 2;;; i;;;"g Pemuern"nii'n dari dan 
Penganskatan
dalam laoata"n oi' ii"gi",,"gan unirersitas 
Bhayangkara Jakarta
RaYa.
c. Surat Keputusan^ , .1"11"-1 Ubhara 
Jaya Nomor:
SKep/o74A/rriidrglualtanggatoaluri20lgtentangKalender
Akademik +;;;;-G1n1i[-o'n oenap rn' 201et2020 
serta
Penerimaan Mahasiswa Baru 202012021
I
DITUGASKAN
2. Dr.Faroman Syarief 'S'E''M'-lY"
o6Gn tetap Prodi Akuntanst
ffi4.
SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR I Ef l0t4lttl2020/FE'UBJ
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2020
: 1. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tema
" Pelatihan Membuat Laporan Keuangan dan Kiat
Kewirausahaan di Eidang Ekcinomi Kreatif dengan Melihat
Peluang Usaha di Wilayah Kelurahan Jati KramaQ Kecamatan
Jati Asih, Kota Eekasi"yang dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Sabtu - Minggu, 22-23 Februari 2020
Waktu
Tempat
: 09.00 s/d Selesai




Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Ekonomi.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanooal : 19 Februari 2020
FAKULTAS EKONOMI
Tembusan:
l.Arsip
cAcP=
NIP :1905420
ii"
